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LA PROVECIA I>É ÜEOi* 
áe aiiscríbe á este periódico en la Redacción) c a s a dé José' G O M U U * RBOÓNOO.— cailé de L a Plater ía , a . ' 7 . — a SO raaiea semestre y 31) el tri 'mostra 
pagados ant ic ipados . L o s anunc ios se insertarán á medio real liné'a p á r a l o s suscr i tores j lin real l ínea para tos que no lo s e a n . 
Lurgo que los S r e t . Alcaldes y 'Secretarios reciban los números del Bolel in 
que correspondan a l i i s t r i l o , dispondrán que se /¡je. un ejemplar en el sitio de 
contwrtbrr üiimie permijnecera hasta ebrecibó del mmern siguiente, 
L o s Secretar ios cuidarán de c m s e r c n r los Boletines coleccionados o r d m t < 
damente paro su encuademación que deberá verificarse cada ario. 
OARTEJJRCIAL. .•' 
B O L E T I N E X T R A O R D I N A R I O 
M LA PROVINCIA DE L E O N , C l IRRl i jPON 
1 ' l tNTE A L DIA 9 DE JUNIO D E 1873. 
G O B I E R N O DJ3 P R O y i N C I A . 
E i E x c m o . S r . M i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n en t e l e g r a m a r e c i i n d o 
á l a s 1 2 tte l a m a ñ a n a de h o y , 
me d ice lo s i g u i e n t e : 
« C u m p l i e n d o e n c a r g o o o n S a d o , 
p r e s e r U ó a p r o b a c i ó n C á m a r a u n 
M i n i s t p r i ó . S u s c i t a d a s - v a r i a s d i -
l i ú u l t a d e s r e s l a m a n t a p i a s ? l a r g a 
i l ísetisiori , ' c r e i d e b e r r e t i r a r m i 
p.t 'opue'ta. V i s t o c r i t i c o c i r c u n i -
l a í í c iás y n e e s s i d a d de c o n s t i t u i r 
G o b i e r n o , reunióse A s a m b l e a 
un sesión s e c r e t a . M e d i a r o n ' e n 
e s t a pa' t r tót ioas e x p l i c a c i o n e s y 
u n á n i m e m e n t e - s e a c o r d á u n voto-
de ' g r a c i a s y de c o n f i a n z a a l G o -
b i e r n o d i m i s i o n a r i o , y l a d e c l a -
r a c i ó n de q u e u n á n i m e m e n t e c o i i -
lli'in.-'ibaséla e n s u c a r g o . A n t e 
e s t a m a n i f e s t a c i ó n de l a C á m a r a , 
«1 G o b i e r n o a c e p t ó e l m a n d a t o 
i¡ i ie fué después e n sesión p i i b l i c a 
vo tado u n á n i m e m e n t e p o r c e r c a 
ile 3 0 0 D i p u t a d o s de todas l a s 
f r a c c i o n e s . L a C á m a r a e n t e r a s a -
ludó c o n g r a n d e s a p l a u s o s y v i -
v a s e s t a d e c i s i ó n . » 
L o que. Ite d i s p u e s t o p u b l i c a r 
p o r m e d i o de este B o l e l i n e x t r a o r -
d i n a r i o p a r a c o n o c i m i e n t o y s u 
l is f a c c i ó n de l o d o s l o * h a b i t a n t e s 
de e s t a p r o v i n c i a . 
L e ó n 9 de J u n i o de 1 8 7 3 . — E l 
G o b e r n a d o r i n t e r i n o , N i c o l á s C a -
b a l l o s . 
; L e ó n 7 de J u n i o de 1 8 7 3 . — E l 
G . L , N i c o l á s C é b a l l o s : 
SEÑAS. '.' ' ' ' -
E d a d 5 0 a f l o s , e s t a t u r a r e g u l a r , 
c a r a r e d o n d a , pelo rojo a l g o c a n o , 
ojos a l p e l o , c o l o r b u e n o , v i s t e 
p a n t a l ó n U e e s t a m e S a d e l pa ís : y 
á t e m p o f a d a s se pone- m a n i á t i c o . 
C i rcu la r .—Núm 311 . 
H a b i e n d o d e s a p a r e c i d o d e l p u e . 
!)lo de A n c i l e s . A y u n t a m i e n t o de 
l í i a í l o , A n t o n i o A l o n s o F e r n a n -
dez , v e c i n o del m i s m o , c u y a s se 
fias se e x p r e s a n á c o n t i n u a c i ó n , 
« " c a r g o á los A l c a l d e s , G u a r d i a 
« ¡ v i l y d e m á s d e p e n d i e n t e s de 
m i a u t o r i d a d , p r o c e d a n 4 s u bus-
w y d e t e n c i ó n , r e m i t i é n d o l e , 
caso de s a r h a b i d o , a l e x p r e s a d o 
P « e b l o . 
Circular . — N ú m . 3 1 2 . 
E n l a m a f l á n a d e l d i a dos d e l 
a c t u a l desaparec ió d e l pueb lo de 
S t a . C r u z d e l S i l , y de l a c a s a 
p a t e r n a , B i b i a n a A l v a r e z O t e -
r o , c u y a s séf las s e e x p r e s a n á 
c o n t i n u a c i ó n ; e n c a r g o 4 los A l -
ca ldes , ' G u a r d i a c i v i l y d e m á s 
d e p e n d i e n t e s de m i ' a u t o r i d a d , 
p r o c e d a n á s u b u s c a y d e t e n c i ó n , 
r e r a i í i é n d o i a c a s o do s e r h a b i d a , 
á l e x p r e s a d o p u e b l o . 
L e ó n 7 d é J u n i o de 1 8 7 3 . — E l 
G . I., N i c o l á s C e b a l l o s i 
. . SESAS, 
- E d a d 18 a f l o s , e s t a t u r a r e g u -
l a r , pe lo c a s t a l i o , ojos a l p e l o , 
n a r i z r e g u l a r , c a r a r e d o n d a , co -
lor b u e n o , y v i s t e : e n l a c a b e z a 
p a i l u e l o a z u l de a l g o d ó n u s a d o , 
c h a q u e t a de p a i l o p a r d o d e l p a i s . 
j u s t i l l o de p a ü o m o n t e n u e v o , 
rodado de p a i l o p a r d o n u e v o , 
c a m i s a de e s t o p a , e n a g u a s de lo 
m i s m o , m e d i a s do l a n a b l a n c a , 
z a p a t o s b l a n c o s y n u e v o s . 
(liacetu del 29 de Mayo.) 
M I N I á f l i R I O D E H A C I E N D A . 
D o c f o t o . 
La vcMudeni itileliguncia de los ar -
liculos 58 y 3 7 del K-'al decreto de I i 
de Setiembre de I S I i l , rcdalivos-al usu 
ddl S;'llii en lus-libros diarios de tos co-
tudreiantus, lia sido objeto de resolu -
cienes f|u>; ni lian armonizado arpi illns 
con las |iri-si:ripciont.'S del Có ligo iio C o -
mercio, ni lian puesto tarniino a \ M 
ciniflictusqu» en la practica venían nenr-
riendn. DJ aqui las reclamauonés fnr-
muladas por el comercio de las mas im 
portantes capila es contra la Ueal ornen 
de l í de Junio de I S ^ S , y la necesidad 
de someter á nuavo esluJio sus il ispo-
siciones para introducir aquellas relbr-
mas que justamente demauiia el espíritu 
liberal que rivifica la acción del co'Jier-
cip (Ipnlro de las exigencias de la cqui 
dad y la juslic'íá. 
' Fiindniln'en éstas , consideraciones,' y 
ile cnnforniid-i'd coa lo 'pnipiiesln pór « I 
Ministro de Hacienda, demúdenlo clin lo 
informiido'por él Consejo da Rstacln.-el 
Gobierno de la República decreta lo si 
guíente: 
\ Artículo 1.' Se atitorizj - á dns co? 
mei'ciautes, inilustriales y mercaderes 
cumpremlidns en las tarifas Je las clases 
t . ' á la o . ' de la conlribiicion industrial 
para rornijtr su.sTiürqj diarios, del nú -
mero de ha¡as que les. convenga, pro-
seiilándoles foliadns y con el coi respon-
diente sello dei Estado en cada una ante 
t.ns Juzgarlos ó Tribunales' drdinariiis 
para que- los rubriquen y expidan él 
cerlilicado que previene ei art . - 57 del 
mencionado Keal decreto; pudtettdo ul i -
lizar los expresados libros eu años suce-
sivos diferentes 
Art.. 2." (Juedan derogadas las d is -
pnsicioiies í . ' , 3 . ' y 4." ile la Re.il ór-
ileii de l i de Junio de 1S08, y en v i -
got luí deinis (|tie la inismn contiene. 
Madrid veintiocho de Mayo de mil 
ochocientos setenta y t r e s . — E l Presi-
dente del Gobierno de la i t 'púoüca, 
lanislao F i n i e r a s . — E l Ministro de Ha • 
cienda, Juan Tutau . 
(Caceta del 3:1 de Mayo ) 
M I M S T l i U l O 1>E l U C I E N D Y . 
O e o r o t p s . 
A r t í c u l o 1." Q u e d a s u p r i m i d a 
d e s d e 1. ' de J u l i o p r ó x i m o la D i 
r e c c i o n g e n e r a l de C o n t a b i l i d a d . 
I n t e r v e n c i ó n g e n e r a l de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de l E s t a d o . 
S u s f u n c i o n e s , r e l a t i v a s a l e x á -
m e u , c e n s u r a , j u i c i o y fa l lo de 
c u e n t a s e n p r i m e r a i n s t a n c i a , se 
r e f u n d i r á n en e l T r i b u n a l de C u e n -
t a s de la N a c i ó n , q n j , c o m o ú n i -
c o , p r o c e d e r á d e c o n f o r m i d a d c o n 
lo q u e se d e t e r m i n a e n la l e y 
p r o v i s i o n a l o r g á n i c a de ¡25 de 
J u n i o de 1870 y r e g l a m e n t o d a 
8 de N o v i e m b r e do 1871 : s a l v a s 
l a s n i o d i í i e a c i o n e s e n e l p r o c e d i -
m i e n t o á q u e dé m o t i v o este d a -
c r e t o . 
A r t . 2 ." P a r a r e d a c t a r los p r e -
s u p u e s t o s g e n e r a l e s de i n g r e s o s 
y g a s t o s del E s t a d o ; p a r a f o r m a r 
¡ O Í b a l a n c e s y c u e n t a s g e n e r a l e s 
q u e e l G o b i e r n o h a de p r e s e n t a r 
á l a s C d r t e s ; p a r a e x a m i n a r l a s 
l i q u i d a c i o n e s q u e 39 h a c y n ¡i las 
c o r p o r a c i o n e s c i v i l e s por e l p r o -
t lucto do sús-bienos v e n d i d o s ! p a r a 
r e d a c t a r c o n la u r g e n c i a p o s i b l e 
las:,ou9ntas g e n e r a l e s a t r a s a d a s ; 
p a r a e je roer l a i n t e r v e n e i o n g e -
n e r a l y p a r a f a c i l i t a r a l M i n i s t r o -
de H a c i e n d a , y por t a n t o a l G o • 
b i e r n o . las n o t i c i a s a n t i c i p a d a s 
que: r e c l a m e c o n e l fln de c o n o -
c a r l a s i t u a c i ó n d e l T e s o r o e n t o -
do m o m e n t o , se c r e a u n a S e c c i ó n 
d a I n t e r v e n c i ó n g e n e r a l y T e n e -
d u r í a d e . l i b r o s e n l a S e c r e t a r í a , 
c o n d e p e n d e n c i a i n m e d i a t a d e l 
M i n i s t r o de H a c i e n d a ; 
A r t . 3 ' L a s D i r e c c i o n e s g e -
n e r a l e s d e l d e p a r t a m e n t o do H a - -
c i e n d a . - y l a s - O r d o n a u i o n e s d e P a -
g o s por o b l i g a c i o n e s de los d e m á s 
M i n i s t e r i o s r e n d i r á n las c u e n t a s 
g e n e r a l e s de los r a m o s y . s e r v i -
c ios q u e . c a d a u n o t e n g a á s u c a r -
g o , a c o m p a ñ a n d o a e l l a s c o m o 
j u s t i f i c a n t e s las p a r c i a l e s , de l a s 
d e p e n d e n c i a s de p r o v i n c i a s y e s -
t a b l e c i m i e n t o s r e s p e c t i v o s ' c o n 
los d o c u m e n t o s n e c e s a r i o s . L a s 
c u e n t a s g e n e r a l e s s e r e m i t i r á n 
a l T r i b u n a l d a l a s de la N a c i ó n 
dan tro de l s e m e s t r e s i g u i e n t e á 
la t i i r m i n a c i o n del per iodo n a t u - , 
r a l y d a la a m p l i a c i ó n d e l e j e r -
c i c i o de c a d a p r e s u p u e s t o . 
A r t . 4." L a s D i r e c c i o n e s g e -
n e r a l e s y O r d e n a c i o n e s de l ' agos 
r e m i t i r á n á la Secc ión de I n t e r 
v e n c i ó n y T e n e d u r í a de l i b r o s , 
a l m i s m o t i e m p o que a l T r i b u n a l 
de C u e u t a s de la N a c i ó n , un o jeu f -
p l a r de las g e n e r a l e s de q u e h a -
b l a e! a r t i c u l o a n t e r i o r p a r a q u e 
por e l l a s so h a g a n los a s i e n t o s 
e n l a T e n e d u r í a . 
A r t . 5 . ' L a Secc ión C e n t r a l 
de I i i t c r v o n c i o n t e - i d r á todas l a s 
a t r i b u c i o n e s y deberes q u e l a s 
l e y e s y r e g l a m e n t o s s e i l a l a n a l a 
I n t e r v e n c i ó n g e n e r a l de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de l E s t a d o , y p o r 
t a n t o será la d e p e n d e n c i a s u p e -
r io r do todas las I n t e r v e n c i o n e s ; 
fijará l a f o r m a y la j u s t i t i c a c i o n 
de todas l a s c u e n t a s p a r c i a l e s ; 
c u i d a r á de l a i m p r e s i ó n y d i s t r i -
buc ión de los e j e m p l a r e s e n q u a 
a q u e l l a s d e b a n r e n d i r s e , y c i r c u 
l a r á l a s i n s t r u c c i o n e s qua e s t e * 
s e r v i c i o e x i j a . 
A r t . 6." A d e m á s p o d r á l a S e c -
c i ó n C e n t r a l de I n t e r v e n c i ó n r e - ; 
c l a m a r de l a s de todos los M i n i s -
t e r i o s , c e n t r o s d i r e c t i v o s . N e g o -
c i a d o s de C o n t a b i l i d a d .y .Je fes 
económicos y a d m i n i s t r a t i v o s de 
p r o v i n c i a s c u a n t o s d a t o s s e a n ne -
c e s a r i o s p a r a l a r e d a c c i ó n de los 
p r e s u p u e s t o s g e n e r a l e s , y a d e m á s 
a c t a s de a r q u e o s , d o c u m e n t o s de 
c a r g o y d a t a , es tados y r e l a c i o -
n e s de todo lo q u e r e s p e c t i v a -
m e n t e a d m i n i s t r e n y m a n e j e n , 
á f i n de q u e p u e d a e n c a s o n e c e -
s a r i o h a c e r - e f e c t i v a a n t e e l T r i -
b u n a l de C u e n t a s de l a N a c i ó n l a 
l e s p o n s u b i l i d a d quo p r o c e d a e x i -
g i r s e . 
A r t . 7.» L a i n t e r v e n c i ó n e n 
Jas p r o v i n c i a s se e je rcerá por l a s 
. S e c c i o n e s i n t e r v e n t o r a s de l a s 
A d m i n i s t r a c i o n e s e c o n ó m i c a s , y 
por O f i c i a l e s n o m b r a d o s a l e fec to 
e n l a s d e m á s o f l c i n a s y e s t a b l e -
c i m i e n t o s d e l E s t a d o . L o s e m p l e a -
dos de las I n t e r v e n c i o n e s s e r á n 
n o m b r a d o s p o r e l M i n i s t r o de 
H a c i e n d a á p r o p u e s t a de l a S e -
c r e t a r i a g e n e r a l de l M i n i s t e r i o . 
A r t . 8 . ' L a s S e c c i o n e s d ^ I n t e r -
v e n c i o n y los O f i c i a l e s i n t e r v e n -
to res á q u e se re f i e re e l a r t í c u l o 
a n t e r i o r r e d a c t a r á n las c u e n t a s 
q u e los r e s p e c t i v o s J e f e s de las 
A d m i n i s t r a c i o n e s y de los e s t a b l e -
c i m i e n t o s d e b a n d a r á l a D i r e c -
c ión ó c e n t r o de q u e d e p e n d e e l 
r a m o á s e r v i c i o f que se r e f i e r a n , 
e n los p lazos y por los per iodos 
q u e d e t e r m i n a n l a s i n s t r u c c i o n e s 
y r e g - l a m e n t ó s v i g e n t e s . L a s I n -
t e r v u n e i o n e s s e r á n r e s p o n s a b l e s 
d e l a j u s t i f i c a c i ó n n e c e s a r i a á l a s 
c u e n t a s . 
A r t . 9 . ' L a p o r s e o n c i o n de los 
dásoi ib ier tos q u e los N o g o c l a i i o s 
de C o n t a b i l i d a d e n c u e n t r e n e n e l 
fixámen de l a s c u e n t a s p a r c i a l e s 
y la de. los a l c a n c e s q u e e l T r i b u 
n a l d e c l a r e a l r e v i s a r l a s , a s i c o m o 
l a de los quo so d e s c u b r a n f u e r a 
d e l e x á m m i du cuonl. ' is c o r r e s p o n -
de á las r e s p e c t i v a s D i r e c c i o n e s 
ó c e n t r o s g e n e r a l e s . 
A r t . 1 0 . L e J e f e s de los N e g o -
c i a d o s de C o n t a b i l i d a d d e . l a s l.)i-
roc iúo i i esquédan s u b s i J i a r i a m e n l e 
r e s p o n s a b l e s de la b u e n a g e s t i ó n 
do. los s e r v i c i o s q u e se les e n c o 
m i e u d u n . 
A r t . 1 1 . C a d a c e n t r o d i r e c t i -
v o v i g i l a r á ctm e l m a y o r c u i d a -
do l.i b u e n a g e s t i ó n de los r a m o s 
y s e r v i c i o s quo les es tán c o n l i a -
d o s , i u t r o d u c i o n d o ó p r o p o n i e n -
do e n s u c a s o l a s m e j o r a s de q u e 
t s l o s s e a n suscop!¡b¡os. 
A r t . I - . S e d e r o g a n todas las 
d i s p o s i c i o n e s q u e se o p o n g a n á 
este d e c r e t o ; q u e d a n d o e n c a r g a 
tio el M i n i s t r o de H i c i e n d a de dio-
1.:ir las i i i s t r u c n i o n e s y r e g l a m n n -
u n para s u e j e c u c i ó n , y e l G o 
b i e n i o de d a r c u e n t a a í a s O ó r t e s 
de c u a n t o on e l m i í i n o s j d i s p o n e . 
M a d r i d v e i n t i n u e v e de M a y o 
de m i ! u c h o c i i ' M i l o s s á l e n l a v I r o s . 
— H l i n v s i d c n t e del (Jiuiiei'-no de 
l : i l i e j . ú l M i c a , U u a u i s l . i o K i g u a -
r a s . — E l - M i n i s t r o d a H a c i e n d a , 
J u a n T u t a n . 
C o n s e c u e n t e c o n e l p r i n c i p i o , 
de s i m p l i f i c a r el m e c a n i s m o a d -
m i n i s t r a t i v o e n c u a n t o , s e a c o m -
p a t i b l e c o n e l b u e n s e r v i c i o , y 
p u e d a l l e v a r r e d u c c i o n e s y eco -
n o m í a s á n u e s t r o p r e s u p u e s t o de 
g a s t o s , e l G o b i e r n o ' d e ; l a R e p i i -
b l i c a , á p r o p u e s t a d í l ' M i n i s t r o d e 
H a c i e n d a , d e c r e t a lo s i g u i e n t e ; 
A r t i c u l o 1.* L a s D i r e c c i o n e s 
g e n e r a l e s de C o n t r i b u c i o n e s y de 
l i e n t a s q u e d a r á n r e f u n d i d a s e n 
u n a s o l a d e s d e e l 1." de J u l i o p r ó -
x i m o , c o n l a d e n o m i n a c i ó n de D i -
r e c c i ó n g e n e r a l de C o n t r i b u c i o -
n e s y R e n t a s , l a c u a l t e n d r á á 
s u c a r g o todos los a s u n t o s e n q u e 
e n t e n d í a n l a s D i r e c c i o n e s q u e se 
r e f u n d e n , 
A r t . 2 / E l M i n i s t r o de H a -
c i e n d a q u e d a e n c a r g a d o de l c u m -
p l i m i e n t o de l p r e s e n t e d e c r e t o . 
M a d r i d v e i n t i n u e v e de M a y o de 
m i l o c b o c i e n t o s s e t e n t a y t r e s . 
— E l P r e s i d e n t e de l G o b i e r n o de 
l a R e p ú b l i c a , E s t a n i s l a o F i g u e -
r a s . — E l M i n i s t r o d e H a c i e n d a , 
J u a n T u t a u . " 
L a s l e y e s de 1841 y 1 8 3 5 , y 
l a s i n s t r u c c i o n e s d i c t a d a s p a r a 
l l e v a r l a s 4 e fec to , c o n f i a r o n c o n 
p s r s p i c a c i a s ú m a l a i n v e s t i g a c i ó n , 
a d m i n i s t r a c i ó n y v e n t a de l a s S i -
c a s q u e d e c l a n r o n d e s a m o r t i z a 
b l e s á l a g e s t i ó n de C o m i s i o n a -
dos ó a g e n t e s especía les e n las 
p r o v i n c i a s q u e , a l e n t a d o s por s u 
propio i n t e r é s , d i e r o n á la d e s 
a m o r t i z a c i ó n g e n e r a l i m p u l s o , 
o b t e n i e n d o r e s u l t a d o s q u e h a c e n 
de a q u e l l a s d i s p o s i c i o n e s s u m i -
y o r e l o g i o , y d e m u e s t r a n l a m i -
d u r e z r o n q u e f u e r o n p e n s a d a s . 
L H e x p e r i e n c i a h a v e n i d o a d e m á s 
a c o m p r o b a r de u n a m i n e r a i r r e -
f r a g a b i o , no sólo l a p r o v i s i ó n , 
s i n o lo c o n v e n i e n t e de a q u e l l a 
m e d i d a , puesto q u e n i l a s A.diui 
n i s t r a c i o n e s n i las S e o o i o n e s e s -
p e c i a l e s quo s u e e ñ v , . m e n t e v i 
n i e r o n á r e e m p l a z a r á a q u e l l o s 
a g e n t e s , s i n poder p r e s c i n d i r de 
e l l o s , no d i e r o n de s i otro r e s u l -
tado que el de a u m e n t a r la c i f r a 
de los e m p l e a d o s y de l o s s u e l d o s ; 
s i e n d o a d o i n i s e l p r e t e x t o , s i no 
e l o b s t á c u l o , p a r a q u e b o y c a r e z -
c a m o s de i n v e n t a r i o s de b i e n e s 
v e n d i b l e s c o m p l e t o s y e x i e t o s , 
lo c u a l se h u b i e r a c o n s e g u i d o s e -
g u r a m e n t e de c o n t i n u a r los C o -
m i s i o n a d o s c o n e l c a r á c t e r q u e 
p r i m i l i v a m e n t e t u v i e r o n . 
D e l m i s i n o modo es l l e g a d o el 
m o m e n t o , y lo a c o n s e j a n c o n s i 
d e r a c i o u e s de í n d o l e d i v e r s a , de 
q u e la i n v e s t i g a c i ó n de b i e n e s n a -
c i o n a l e s i l e s a p a r e z c i , c o n c e d i e n -
do l a s f a c u l t a d e s l ino las d i s p o s i -
c i o n e s v i g e n t e s la n l r i b u y o r o i i a l 
m i s i n o C o m i s i o n a d o del r a m o ; 
oun lo c u a . . a l 0 ! ! i ; : . s d¿ c o n s e g u i r -
se la u n i d a d do n c e i o u t a n I IOCÍ-
sai - ia ¡h.ira e l dr jspaoho b r e v e y 
a c i r l a d o de les a s í l a l o s , S Í e v i 
t á r á n l o s g r a v e s i r i c ó n v e n i é n t e s 
q u e e n t r a ñ a la i n v e s t i g a c i ó n . ' ' 
F u n d a d o en las c o n s i d e r a c i o n e s 
e x p u e s t a s , e l G o b i e r n o de T á ' E e -
p ú b l i c a , c o n f o r m á n d o s e c o n lo 
p r o p u e s t o por e l M i n i s t r o de H a -
c i e n d a , d e c r e t a lo s i g u i e n t e : 
A r t i c u l o 1. ' Q u e d a n s u p r i m i -
d a s desde 1." de J u l i o p r ó x i m o 
l a s S e c c i o n e s da P r o p i e d a d e s ' y 
D e r e c h o s d e l E s t a d o " c r e a d a s en 
l a s A d m i n i s t r a c i o n e s e c o n ó m i c a s 
de l a s p r o v i n e i i s por e l R e a l de-
c r e t o de 1." de O c t u b r e de 1 8 7 2 . 
A r t . 2 . ; S e s u p r i m e n a s i m i s m o 
l a s p l a z a s de I n v e s t i g a d o r e s de 
b i e n e s n a c i o n a l e s de ías p r o v i n -
c i a s . 
A r t . 3 ," L i s f u n c i o n e s e n c o -
m e n d a d a s á l a s S e c c i o n e s s u p r i 
m i d a s por e l a r t . 1. ' , y l a s q u e 
se a t r i b u y e r o n á los f u n c i o n a r i o s 
de q u e t r a t a e l i ." por los r e g l a -
m a n t o s y d e m á s d i s p o s i c i o n e s v i -
g e n t e s r e l a t i v a s á la a d m i n i s t r a -
c i o n ó i n v e s t i g a c i ó n de los b ie 
n e s y d e r e c h o s de l E s t a d o , s e r á n 
e j e r c i d a s por los C o m i s i o n a d o s de 
V e n t a s de B i e n e s n a c i o n a l e s de 
l a s p r o v i n c i a s , q u e t o m a r á n e l 
n o m b r e de C o m i s i o n a d o s de P r o -
p i e d a d e s y D e r e c h o s d e l l i s t a d o ; 
los c u a l e s se h a r á n c a r g o de los 
e x p e d i e n t e s y d o c u m e n t o s e x i s 
t e n t e s en las s u p r i m i d a s S e c c i o n e s 
de P r o p i e d a d e s é i n v e s t i g a c i o n e s 
de b i e n e s n a c i o n a l e s . 
A r t . 4 . ° L o s C o m i s i o n a d o s de 
P r o p i e d a d e s y D e r e c h o s del E s t a -
do g o z a r á n por. r e m u n e r a c i ó n de 
s u t r a b a j o y g a s t o s e l 1 y m e d i o 
por 1 0 0 . d e l p r o d u c t o de, l a s v e n -
t a s de b i e n e s n a c i o n a l e s ; e l 4 por, 
1 0 0 del p r o d u c t o e n a d m i n i s t r a 
c i o n de los m i s i n o s , y e l 8 por 1 0 0 
d e l v a l o r e n v e n t a de las f i n c a s , 
c e n s o s , r e n t a s y d e m á s d e r e c h o s 
q u e i n v e s t i g u e n . 
A r t . 5 ." Será de c u e n t a de 
e s t o s C o m i s i o n a d o s e l ' p a g o de h a -
b e r e s á s u s d e p e n d i e n t e s y los 
p r e m i o s de los . s u b a l t e r n o s , c u y o s 
n o m b r a m i e n t o s les c o r r e s p o n d e y 
c u y a s f u n c i o n e s e j e r c e r á n bajo la 
d e p e n d - i i i c i a de a q u e l l o s , q u e s a -
r á n los ún icos . ' r e s p o n s a b l e s a n t a 
l a H a c i e n d a ; á c u y o e fec to p r e s 
t a r a n u n a f i a n z a c u y a c u a n l i a 
f i j a r á la ói'd.ü] de s u n o m b r a 
n i i e n t o , y s n á p r o p o r c i o n a l a la 
i m p o r t a n c i a q u e un c a d a p r o v i n -
c i a t e n g a n las p r o p i e d a d e s y de-
r e c h o s iU[ B s t a d o q u e h a n de a d 
m i n i s t r a r . D i c h a l i a n z a se h a b r á 
de p r e s t a r p r e c i s a m e n t e d e n t r o 
del m j s s i g u i e n t e a l n o m b r a -
m i e n t o , y o n la f o r m a y modo 
q u e d e t e r m i n a n las d i s p o s i c i o n e s 
v i g e n t e s s o b r e la n n t e r i a . 
A r t . I').' L o s C o m i s i o n a d o s de 
P r o p i c i a d . ' 3 se a t e n d r á n p a r a e l 
e j e r c i c i o de sus f u n c i o n e s a lo q u e 
se p r e v i e n e e n la i - i s t r u c c i o u de 
31 de M a y o de 1 8 3 3 . c o n las U K J -
d i i i c a c i o n c s i n t r o d u c i d a s por la 
l e y y e l r e g l a m e n t o o r g á n i c o de 
la A d i n i n i s t r i e i o u p r o v i n c i a l r e s -
p e c t o de las a t r i b u c i o n e s de ios 
J e f e s económicos , , d e q u i e n e s y 
de la D i r e c c i ó n g e n e r a l de ¡.';<>• 
p i e d a d e s d e p a ü d e r á n los C o m i s i o -
n a d o s . 
A r t . 7 . ' Q u e d a n d e r o g a d a s t o -
d a s las d i s p o s i c i o n e s a n t e r i o r e s 
q u e se o p o n g a n a l c u m p l i m i e n t o 
de e s t e d e c r e t o . 
M a d r i d v e i n t i n u e v e de M a y o 
de m i l o c h o c i e n t o s s e t e n t a y t r e s . 
— E l P r e s i d e n t e d e l G o b i e r n o de 
l a R s p i i b l i c a , , E s t a n i s l a o F i g u e -
r a s . — E l M i n i s t r o de H a c i e n d a , 
J u a n T u t a u . 
M I N I S T E R I O U K L \ 0 0 B B B N A C 1 . J N . 
Seci-elaria j j i .Miüni l — N -goi'iado 2 . ' 
O i r * o u . l a . r . 
P o r e l M i n i s t e r i o de l a G u e r r a 
se d i c e á es te de l a G o b e r n a c i ó n 
c o n f e c h a 9 de A b r i l ú l t i m o io 
q u e s i g u e : 
« E x o r n o . S r . — 3 1 S r . M i n i s t r o 
de l a G u e r r a d i c e h o y a l C a p i t á n 
g e n e r a l de l a s p r o v i n c i a s V a s -
c o n g a d a s lo s i g u i e n t e : — H e d a d o 
c u e n t a a l G o b i e r n o de l a R e p ú -
b l i c a d i la c o m u n i c a c i ó n q u e 
V . E . d i r i g i ó á e s t e M i n i s t e r i o 
e n v e i n t i c u a t r o d e l m e s p r ó x i m o 
p a s a d o , p a r t i c i p a n d o h a b e r d e s -
a p a r e c i d o de l a P l a z a de P a m . 
p i o n a , donde ' se h a l l a b a de r e e m -
p l a z o , ' e l C i . p i t a n de C a b a l l e r í a , 
D. J u s t o á a n j u r j o y B o n r o s t r o . 
s u p o n i e n d o b a y a m a r c h a d o á 
u n i r s e á las p a r t i d a s c a r l i s t a s , y 
e n t e r a d o e l r e f e r i d o G o b i e r n o de 
d i c h a c o m u n i c a c i ó n , se h a ser -
v i d o r e s o l v e r q u e e l m e n c i o n a d o 
C a p i t á n S i ' i j u r j o y B o n r o s t r o , 
s e a . b a j a . d e f i n i t i v a on e l "e jerc i to 
p u b l i c á n d o s e e s t a d ispos ic ión e n 
l a o r d e n g e n e r a l d e l m i s i n o , y 
dándose c u e n t a de e l l a á los C a . 
p i t a ñ e s g e n e r a l e s de los D i s t r i t o s . 
D i r e c t o r e s é I n s p e c t o r e s de l a s 
a r m a s é i n s t i t u t o s y S r . M i n i s t r o 
do la G o b e r n a c i ó n , á fin do q u e 
e l i n t e r e s a d o no p u e d a a p a r e c e r 
on p a r t e a l g u n a c o n u n c a r á c t e r 
q u e h a . p e r d i d o . s e g ú n o r d e n a n -
•/.i y ó rdenes v i g e n t e s , y s i n 
p e r j u i c i o de lo q u e c o n t r a 61. 
p u d i e r a r e s u l t a r de la s u m a r r a 
•1 ue s e g ú n V . !•;. m m i l i . « t a , se 
es tá i n s t r u y e n d o e n e l c a s o q u e 
SP p r e s e n t a s e ó fuese h a b i d o » 
De ó r ' e n d e l Po.le.r E j e c u t i v o 
de la R e p ú b l i c a , c o m u n i c a d a por 
el S r . M i n i s t r o de la (. i .pburnaeiou 
lo t r a s l a d o á V . ri. p a r a s u c o n o -
c i m i e n t o y e fec tos «nr iv . 'spin• 
d i e n t e s . Dio.s g u a r d o á V . S . m u -
c h o s a i i o s . M a d r i d J S de M a y o 
de 1 8 7 3 . — 1 3 ! Sí 'e . rctar io g e n e r a l , 
J . F . G J . ' I Z I H K 
L o - q u e Ue i / i s p m s d ) ¡ l u M i n n r 
u n este p n r M i s n o l k i a l a l n * 
¡ ¡ r i p i o s fines. I .cn' t 7 d s VIIHÍU ' ' c 
1 8 7 3 . — l i l U i i b c - n u ' l . t í r i . , N Í I M -
I is C e t n l l o s . 
w m m ?Hovraii ds l u . 
Cüius i i iN l'aitaASBXTí. 
Socrcl-ir i i t . — Nogoifradu 3i" 
E l d in l o ' del a c t u a l ton- l r i 
l u g a r á l a s o n c e <ie s u m a f i a n a 
e n l a S a l a da S e s i o n e s tle e s t a 
C o r p o r i c i o n , l a r é v i s i o n o n v i s t a 
p ú b l i c a i le l a c u e r d o de l A y u n t a -
m i e n t o de M u r í a s de P a r e d e s l i a -
c i a n d o q u e l ) . U b a i d o G o n z á l e z , 
v e c i n o d a L a z a d o , d e j a l i b r e y 
e x p e d i t o u n pedazo de t e r r e n o 
c o l i m a q u e se h a a p r o p i a d o a l 
s i t i o do L a g o : c o n t r a e l c u a l se 
a l z a e l i n t e r e s a d o . 
L e ó n 7 de J u n i o de 1 8 7 3 . — E ! 
V i c e p r e s i d e n t e , N a r c i s : ) N u ñ e z . 
— E l ' S e c r e t a r i o , D o m i n g o u i a z 
C a n e j a . 
S rc reU i t ín . - Ncjimiiail»3 ' 
E l d i a 1G de l ac túa ' , t e n d r á 
l u g a r á l a s o n c e de s u m a i l a n a 
o n l a S a l a do S o s i o n e s de e s t a 
C o r p o r a c i ó n , l a r e v i s i ó n e n v i s t a 
p ú b l i c a de l a c u e r d o d<;l A y u n t a -
i n i e n t o do M.urias "de P a r e d e s h a 
c i a n d o q u e José G o n z á l e z m a y o r . 
A n t o n i o G o n z á l e z , J u a n A l e l c o n 
y B i b i a n a . M a l l o , v e c i n o s da L a -
z a d o , d e j e n e x p e d i t o s los t e r r e n o s 
c o m u n e s q u e so h a n a p r o p i a d o ; 
c o n t r a e l o u a l se a l z a n l o s i n t e -
r e s a d o s . 
L e ó n 7 de J u n i o de 1 8 7 3 . — E l 
V i c e P r e s i d e n t e , N a r c i s o Nuñez' . ' 
— E l S e c r e t a r i o , D o m i n g o D í a z 
C a n e j a . 
Sscte lar la .—Negnchi lo 4." 
E l d i a 16 de l a c t u a l t e n d r á 
l u g a r A l a s o n c e de s u r a a ü a n a 
e n l a S a l a ' d o S e s i o n e s de e s t a 
C o r p o r a c i ó n , la r e v i s i ó n e n v i s -
t a p ú b l i c a de l a c u e r d o d e l A y u n -
t a m i e n t o y J u n t a m u n i c i p a l d e 
I g ü e i i a , . n e g a n d o e l a p r o v e c h a -
m i e n t o de pastos e n e l v a l l e de 
R e z m i r o . a l pueb lo da U r d í a l e s ; 
c o n t r a e l c u a l se a l z a e l A l c a l d e 
de b a r r i o d e l m i s m o . 
L e ó n 7 de J u n i o de 1 8 7 3 . — E l 
V i c e P r e s i d e n t e , N a r c i s o N u f i e z , 
— E l S e c r e t a r i o , D o m i n g o D i a z 
C a n e j a . 
COMISIÓN PIÍIÍMAXEXTIÍ. 
Sesión d e l d i a I ¡i do E n e r o de 
1 8 7 3 . 
l ' U E S I L I E S C I A I e.l á\l GONZAIXZ D E L 
l'ALtCIU. 
Al/uírta !¡i ?I!S¡IHI n l:is mict'con .isis-
Imcia ilc ins ¿ H ' * . VÜII . I ' I .UTS, vocal pni-
!'i>-t.inii. é l l i hil ío. supionlt'. ienla é 
'ii*Ui ;u t'-i mr q . t ' i,» ¡niinlt.ni.i. 
Si: I IM IC<-|K"U un VHI.I púlilina d e Im 
i>'i itrsos i¡o .ü'/..!,!,! iirU'rpu. slos [tur |l(Jll 
A i i ¡ i r« l in t,,, v i c i i m i l i ' I , ™ , I) M.,. 
iih-¡ K>[iiuu-.i. i i ( . 0 ¡ i , v i l . M i n i h i V.i 
icr,, \ D ' l i . t f M n I Í . U Ü J , , K Crb i i im^ 
«O: l í ;„. 
ii.fj-.t rii ' i i l , ! d i : i.i cniaiiiiic.'ciim ii.-l 
•^r. (J..,1,1 II.I lur . l i ' ¡a [m.aneia i ' M M i -
l i l c n , . ! , , j . t 's ; .1; |o r'ii i p i ,» s i ! Ii.iiia f i inuvi 
I M : | . , Í I L S I I • l - í n . i r h d y «ti ' l e í S I ' I C I ' l e 
' ' • • C l i ) ! ' . | i | i U " l l •!) , ' t l SU ctV í - C U , T i l.', s . ' 
i ' 1 ' " tó.l pO:- l.l ¡ I j lH1 ,( ' .:| ,1- Hl ' (I . ' l l l ' V i l . 
v ' I'H'ÍLÍL'I n u i l . i I|:I.' . i c, n i . ' i i i i - >:]:i i .n.' 
•'.-»!.(</ ru.-ro-iio . le a la C . r ; . o i . i • 
|J l í v i l U J i , , : ] . , . . i c , i r j . l i ! l ) C ' 'It'Ü 
l j r a i l l : l | t | HIJI.,;-. Ij.j ( ¡ I I Í ; [ l l ] ¡HM! ti) 
como so reúna, se le ilará ciii'nla para 
la rnsoliicioii qus ostimi! canvóiiienlH 
Vistas las iximinicataones l^ ll*• dirigen 
el Juzgado ile Aslurga y el Sr . (lubt'rna-
diir t l i i la prnviiicia, refurenles a as mul-
las imimeslas ú los Alcilili 'S dv T m c l u s 
y Gonioncillu par 'desvubierlos de pr i -
anira enseñan/a. y rcsiillanilo qui1. el pa-
go H t o s Miit-ülroá se ha v K i ü i c a i l o unn 
poslerioriilail á la imposición i l e dicho 
ciii ' ieciivo, se ¡icoiuló conU 'Slar a ambas 
a n l A i iilades no haber lugar á r e l e v a r a 
l o s Alcaldes ile la mulla en ijue i u c u i -
rieron. 
Aci'eiiitawilii por e l coiilraiio los Al-1 
calilesile Villablino y Anión que sa l is -
faciet n t i SUK h a b e r e s a los Maestres con 
anterio ulail a la iinpo-ioion <le la mulln, 
si bien de ello mise tuvo opoilunauiunle 
cooociniieulo, (llleiióaooiilado relevarles 
(le ta misma, siemlo ile cuenta d e Un 
Alc&Ldes e l abono t l e las costas uriginu-' 
das.en ¡os JilziMilus d e Murías y Valen-
cia p a r a so exacción 
Vistas l a s resoluciones de la Comisión 
provincial d e 20 de Marzo y 15 de Mayo 
ú'timos y In queja nuevamente proiluci • 
da por D. Vicente Pérez, en reclamación 
ilel itupurte de las le i l isdel monle Uer -
veital, ténniao oc Curullon, cuya canti-
dad lúe consignada en la Depnsitaria mu-
nicipal, se acordó prevenir al Alcalde 
que al término improrognble de. tercera 
(lia entregue al recurrente ó a quien le 
gilimauienle le représenle, el valor de 
aquellas, eoumiuáu'lole pura e' casu de 
no cumplir este ÍUM-VÍCÍO en dicho plazo, 
con la multa de 37 pesetas 50 i.énliinos. 
HeclHUiauiiose por Ü. Vicente Blanco 
Fuertes, vecino de esta c iudad, el pago 
de las dietas que devengó en e l prnceili . 
inieutu coiilru el Atcalile saliente d e A r -
inunia, se acordó pi evenir al actual Al -
calile que a término de tercero día s a -
lisfaga al recurrente dichas dielas. con-
.minanilole con la mulla ile 17 pesetas 
SO cénliinos si no lo veriSca en e i plazo 
señalado. 
Itesuüando que el Ayuntamiento de 
Aslurga incluyó en su alistamiento y 
sorteo para el reemplazo del año último 
al mozo Félix de la Iglesia Blanco, por 
ser natural de la Casa hospicio de la 
misma ciudad: 
Hesultimilo qne el Ayunlamiento de 
Soto d e la Vega por virtu I d e reclama-
ción d-2 los interesados verilicó igual 
inclusión, fuudúndosc en que el ciUnlo 
ranzo llevaba en el pueblo mus d e o c h o 
años d e residencia, ilcilicado al servicio 
doméstico: 
Visto en el a r l . 37 r 'g la 0 ' y el 55 
de la ley d e rccmpla /os : 
Cniisiderniido que el ule?,) Félix ile la 
Iglesia 11.anco, es proce-leu'o de la Uasa -
hospicio y lixiiositos d e A í tcrea. e n la 
que luécriadu Insta la e d a d de 12 . ñ ^ : 
Consiileranilo que a la e^presaila ecia J 
salió i l e d i c h o eslab.eciiniento, t r a s l a -
ilau-loseal pueblo i l e Soto d e i a Vega , 
e n el que ha estaño sirviemlo h a s t a la f e -
chaue l l e e i n p ' o z i i , s i n que aparezca bu-
hiise sido ¡) obíja.io p o r p e r s o n a alguna: 
Coosiileiaiiiio i j i i i í se^run el pairal'u 
I " i l c l a i l ü i i e n i o / . o c o u i j i r e H l i l i l o en 
•>l alislaiiiieiilo d e i l o s o mas plleíilcs, 
c m r e s p o l i ie c r i n f i r e í e r e í i l e ilerecllo n t en 
q u e e l pa ire, ó a I lila i l e 'SEc la m.idre. 
luya t e n l ' l i i p u m a s t i ! ' iu ;u i la rosiiieu 
cm du-aiile n .s i l t i s a f i i.- m l e r i u i e s : 
l ^ u a s i i t • r a i l i l n I|OL, ' i, i suifciou ;í Ll 
i . i lnla r. irl.i li • ,1,. ;¡7 . | ( . I.i ; , . v . r| 
e* ! t iH l 'T - |Uk ( i i l , i . l i i i i t U - t^ , ipiitiln se c r i ó 
Oí l i e t•'Utt, s,' c u i n o pu n o ú t i e s i ' i e . i c i i 
i i ' ' s u pi l¿e | i ! i¿i ia ( " r i i M c i u n t i i ' l "mitii-
i l ' s n a ü i ' e a l o y . l e i n i i s u p e l . l e l o o i ' s i l e i 
r e e n i i r i i S o : v 
í j t i i ± ¡ IIT.IIUIO qu;1 ii •itiénditse reputar 
3— 
ptirael caso, p resen i l como padre (tel 
^xprcbí lo mozo el eslabli-ciiniHulu de la 
ciuila-l e n qu* SR c r ió , ¡ H p i i ' í c o r r e s p i m -
tle a i alisttmirtiili) "le i 'S tü . con ¡irrHtrlo al 
caso 1.' <it¡l a r l . 51» ya cilailn. stí ¡ i c u n i ú 
¡ i p i u b a r lo rcsiiiíllo p o r el Ayuiilumi«nlo 
iltí Sido (lela V I Í # I , y desestimar en su 
roiisücuiíiu'ia la reciainacion prodnciUj 
por los interesailos. ailvirtióndoUiS eldü-
rticho de alzada para un le el Mioisierju 
de l a ( jobmiadon . 
Ápai'ecieudo tim las diligencias prac-
licadas al efecto que el mozo Ciri lo A n -
tonin (ie Pazos, núm. 3 por el Ayunta -
miento ile Layo de Curucedo, sulo fué 
incluido en el alislamiento del (tii^mo y 
no en el de Puente de Domingo Floruz 
como se indicaba, lo que dió lugar á or -
dfimr la instrucción del expediente de 
competencia, improcedente ya por dicb'a 
circui islancia, y resultando que el mozo 
fué declarado inútil en el Ayunlumieulo 
sin reclamación a lguna, se acordó que-
dar enterada la Comisión de este inc i -
dente. 
Viülo e] p 'curso deaízada inlerpuoslo 
por I) . Dumingo Diez Mantilla, vteino 
de Sta . Oiiiji de la Acción, ene) Ayun-
lamiento de C^banico, contra ei acuerdo 
por el que se le obliga á dar de comer 
al Guarda del ganado vacuno, y rt^nl-
laudo de los antecedentes que en esta 
cuestión su trata de un convenio celebra 
do \ m los vecinod de aquel pueblo en 
susliluciou de las ordenanzas del mismo, 
c u \ o conoL'iiniúiiLocompet» a los T r ibu -
nuies, se acordó no haber lugar a enl'ji)-
<ler en el asunto, podiendo el ínlei-esado 
usar de su dereclm duude viere co twe-
oírle. 
INCIDENCIAS DB QUINTAS. 
O e n c i á . 
N ú m . 1." Si lvestre Valcarce Ti irra* 
dn. SoMailo en t-l Ayuntamiento por no 
acreditar por medio certiticariun que 
t i i M i e otro hermniio sirviendo personal 
¡senté en el ejército; exhibió en el dia 
de hoy el documento cousiguienle, del 
que resulta í [ u e su hvrmam Ihim'-isca 
se halla su viendo en Ultramar en el b i-
lallon Cazadores de Aúlequera, en ope-
raciones de guen a en ( i l ianayny. E u su 
consecuencia y ne cotifnrmidiid con lo 
liispUfütii en «'I art . 11 art . 70 de la ley 
UoreempLiZiis s^; jiconló declararle exen-
t o . 
Visto el recurso de alzada inlerpuesto 
por I). Andrés lllancu conlru td ac-uerdo 
del AyunLunienlo de L m m , tiupuuiúndn-
le i;, mulla de 20 pes i ' laspor la apertura 
d e zanjas en sitius públicos y a p r o v i T h a -
mienlo de sus [ierras, como así también 
pira que se lev.nhle el c i e n o de sulo en 
el prado tíluladu de Gi l y se eoioque H¡I 
la linea qn-j se ¡e denwrcó con estacas, 
p ira que deje lib'o e l ( c i T e n o público 
agrt-jrado a dicha finca: 
VUta ia reclüin.ii'ioo producida por el 
apelante y escritura de adquisición de 
la l i ü C i i de q¿ie se deja l i r ^ l l o méritií: 
Visto e l . ir l . de la vigunle ley 
oí-giMiica mu!tici|)il: 
V i s h s l as Ueaies ór-U-ues de 28 de 
Octubre y de Noviemb e de M i r l : 
Cntisideihndo ( |Ue en m.-ui Inclín 
de tislraeise. tierra de un s i ' i " púl):'co 
por ei rec! im.iril^. pu lo d \ y i i H l i i i i i i i r t i 
lo. en coiif'ii n i K l i i d á ie disrui'-s'^ eu ei 
¡trl. 72 de !.i ley munieipul, tili¡J;rier!e la 
niitU-i de 20 pesi'tiis, co. Ir.i h qu,' re-' 
Ci-nu i: 
tí»tu.-.i I-raudo que t-n la! coni-epto ca 
rt'.;e tU' ¡ilribucioueá la Ciim^io» p'»'viti-
ci.il para revocar dicho acue*du, a! tenur 
di; lo establecido tí ti d a r t . lü 1 d e la ley 
C l t t n í a * 
Considerando que (aslimándo^ Eos 
derechos civilesdel apelante á consec'i MI -
cia del acuerdo del Ayuntamiento p m ; 
el que se derribó el se lo ó balladar cons-
truido, no es la Comisión la que debe 
entender eu este asumo, puesto que c a -
rece de CiculLides para examinar y a p r e -
miar ios términos y esleusion de los d e -
rechos derivados dni contrato de compra-
renta , sino el tribunal on lina rio según 
estatuido se halla en el a r l . 162 de la 
prelaciotiada ley: y 
Considerando que los actos perturba-
dores del derectin posesorio corresponde 
conocer de ellos á los Tr ibunales, quedó 
acordado: 
1'° " Que no h i lugar á la relevación 
dé la mulla impuesla, y a porque el acto 
de extraer 'tterpu de un sitio público 
puede penarse por el Ayunlamiento, v 
ya también porque no haciendo afio v 
dia que la pirett estaba construida, la 
Corporación ihunicipal en virtud de' las 
atribuciones de conservación. e s H í a -
cullada pir.i restituir al dominio público 
el terreno usurpado; y 
2 0 Q ie contra dicho acilprdo solo 
precede la demanda ante ei Tr ibunal 
competente 
Visto el recurso d « alzada interpues-
to por I). Gregorio Nieto contra el acuer-
do d e l Ayunlamiento d e León neaiíndose 
ó declarar vacante ia plaZii de Inspector 
de carnes de esta ciu íad. ( o d a \ * i que 
el qu» la desempeña no puede peteibir 
el sueldo a la misma asignado, por ser 
catedrálico de l¡i Escuela de.Veterinaria: 
Visto e l expediente y acuerdos de la 
Córooracion munfcipi!; 
Resultando que en e l e ip . 3." art . 6.* 
del pr i 'Si ipui 'S lo d e l Avuntamionto de 
esta ciudad fian ra la partida de S21 pe-
setas 2'¡ céiitimos como sueldo del Ins -
peclor de carnes: 
. Ri-sullaivlo qitp á corispenenci í d e la 
pretensión de D.íireiínrio Nieto para qun 
se declarase vacanb1 dicho cirgo, (oda 
vez que I) B'nirrnn Viezaia que lif des-
empeña no puede percibir r l sueldo al 
mismo asignado y el de profesor de ía 
Rscuela Veterinaria, e l Avnnl.tmijnti-
en acuerdo de 2(1 de Sfl iemlire convir-
lió en g^atificariitn 'o q u e áules liguritM 
en « I presupu<'sln como «neldo. 
U ' S t i i t a n d i » qU'1 en'» lal motivn s» i - i . 
leí-pino p u r e l S " . Ni do r i ' c n - í n d u ü'/.i 
d o a esta Comisión 
RcsiiUiudo qu" l'i Bmignn V i e r n 1 . 
sctu .d [nsiH' i ' . tor d e .-¡¡nies s ( ' ¡ :Ut i l o s 11 -
los remitidos ptir 1¡¡ n i r i N c i m i d-» la lí-; 
niela d e Vct i»nn : i ' - Í : i . d i s M ' ! ! ) ' ' " i I I-.-- l>t 
16 de Mayo d e IStlí l el C - U M 'Jire-
l o r anatómico de t i i i d n í í - c i i í h c<ia e l 
sU"'do anual de t.ñOO p e s - l a s : 
Vistas l as H - a h ' s ó n l e i r - . s . i " 17 •!« 
Marzo de 18(14. e l » v l . } / ' h- U í -v I • 
9 -ie Jul io ile 18:¡o, H! l'.O. e l ¡ ( ¡ I . y 
I t í í de la ley munu ipi l : 
Consiilerando que e! IMT-M 1.' l a - t •<:• 
lor de ÜariVfs ejí ¡nco ' i r t ' I ' !» " S -ZM lo 
eslatuidiien liral ór le*i >l> 17 d e \I 
de 18Ü Í , c m enaki-ii^-" o t r . - r - l r ihu i i o 
d e fondos d e l lista K pruvinri.i!-s ó inu-
nicipales: 
O n s i leraudii qui! inri ÍOZ a c o - d a d o 
p o r el Ayunlami-'nlo v ;><•> -iad^s 'mdu ' 
en el p r e s u i M l e s t u ia | . ' : t ( Í ! d . : .K' S i l 
ne.selas ¡Üü eénlimos, (VÍÜ:» sm'l !n ;,| 
lusjjeclor de carnes V f>'SM I'»-., c a - ü c ' 
d e atnbu.:¡(tn¡'S e l 1 ' p i r a v;» i - i t ! u 
naturaleza d e la resolución t t d o p l a d a i n 
unión con la asamblea m i u i c i t u i i : 
Consideraiido que u m e ' i e : c-\s<) tle 
rep - i tar e-i.no üratificafii-n I,. e.i'ilida.i 
señalada at lo^peclor, d e *i!'n "ii:i,t n» .au-
ra podria peraOirlu l ) . V i : Z : i i a » 
U M l d i i e i ai l. I.0 d i * la lev M : 3 vi.: J l ' i i f j 
de l S 5 p proihbe ¡a si uní!:. did r e doá 
' ¡ 1 
ó más (¡rslints, f iMilos, Coraisioni'S y 
m f e s q u i r r a ol ios cnioliimcnloa, spnn 
i'.uali'S fueron i'n loaas ins Di-posilarias 
ilel Esla.lo v que se papuen con fonilos 
{ ¡c i i iT í i lus , iiruvinciiilt'S ó municipales: 
CoiifidetHiulo qiin siendo obliüntnrio 
con urieglo ii \¡i Real órden il^ ] 7 de 
Maizu <\' ) 8 6 í e l si'flidainifnlo de sueldo 
alIi i 'spfctur.e.acui'nlodelAyiintnmienln 
tistu en compleiu cnnlrailiccion con lo que 
la lev previene; quedó Acordado: 
1 > Que D. Benifno Viezma como 
(ireíesor de la Escuela Velerinaria. no 
puede desempeñar i la vez que este 
deslino el (le lospeclor de carnes. 
2 . • Que el Ayuntamiento carece de 
lünbi'.cioiies para adulterar el acuerdo, 
por el queei j unión con la asamblea de 
¡isockimis, lijó dcfinit ívanenle en el 
pi i su|iuesto la parlida (le 821 péselas 
25 i-cutimos al Inspeclor de carnes y. 
pesCí i i ios. 
3. ' Que proceda á anunciar la v a -
cnule para que se provea con arreglo 
i . ' Que los pa^os que. en lo sucesivo 
se liajrau a I). Bcuiguo V i e i m a , será 
l e s p o H S á b i e de su reiolegro al presu 
pui sin. el que es ordenador de los del 
AvunUmici i lo . 
"Orriciendo reparos el examen de las 
cuenlas niumcipalcs del Aynnlamienlo 
lie V u l a i n c i n respeeiivas a\ ejercicio de 
ISTO a 1871, se acordó (ticiííic el opor 
tllnd plii-iio »i ios cueulada: les par» su 
.solvencia . dentro del térmiiio de oc ln 
(lias. 
D lv L O S J U Z G A D O S . 
i ) . A n i j e l l l e b r c r o . J u e z de p r i -
m e r a i n s l u n c i a de P u e b i d tte S a 
n n b i i a y s u p a r t i d o , e n n o m b r e 
de tu N a c i ó n . 
Hago «sber: Q u e e n e s l s luz -
¡¡a. i i i y por la E s c n b a n i a (iel ((ue 
ui i lor ina so i i i s t )uve canso ( . ' r imi-
u a l sobre , robo d a v a r i o s e fectos 
á I ) . . lufé P a r d o , el V a l e n n i a n o , 
r e s i d c n l e en e s l a v i l l a , c u j o s e f e c -
\i¡¡i se i i i S ' - i l ' i n á ( -o i i l inuacio i i . £<) 
e l |i:!i<'cdii)>i<!ulo l l i : a c o r d a d o l i a -
c i s " [ iV.iiico i s l ( i hecho por m e d i o 
t-..* ' . m u e l o s (j(i(l s e i n s e r t e n en los 
0 h luí ' S . ' ( iv- i i les i l « la< p r o v i n -
n ius de Z i n i o r a , O r e n s e y L e ó n . 
(((•>' i l i | ( l e l l l - go Ú todas las auto-
l i d e s y erjoaigu ¡i los agenlt ís d e p o -
l ic i» j m l i c i a l , so s i r v a n a v e r i g u a r 
por l o s n i^ i io ; : q u s u cA:: les s u -
g i e r a , e l paradero de i l iu lms e í e u -
IOS, y hab idos (|ue s e a n , r c m i l i r l o " 
c o n las [ lorsui ias en e n y j poder se 
. M i c u e r . i r e n ¡i disposición de es te 
J u z g a , i ü . 
JVido en P u e b l a S a i i a b r i o J l 'y» 
v e i o l i m ' h o dé m i l nciioeiiMilos s e -
tc.ut.'i y t r e s — A n g e l U . b r e n i . — 
1'. 0 . de S . (¡ . .yetaoo (Mota. 
E l e c t o s robados. 
T r e s m a u l a s f inas d o a p a r e j o , 
' los e n c a r n a d a s y u n a e n c a r n a d a y 
a z u l . 
D.'S nares de a l f o r j a s e u c a r n a -
d a s , g r a n d e s le Ion» , c o n e l n ú -
m e r o S O pursto en u u c a r t ó n c o -
s i i io á u n o s l r e m o en c a d a u n a J e 
r i - ' a s . 
( V j i u o c c o r t e s de c h a l e c o e n 
corto J e d i f e r é n t c s d i b u j o s , s u d a -
se ve lud i l lo y t e rc iope lo . 
C i n c o m a n t o n e s do o c l n pun tas 
d e l a n a , c l a s e l i n a , a l g u n o s t ienen 
e l n ú m . 128 eii un c a r t o n c i l l o á 
un e s t r e m o . 
S i e t e mantones de l a n a , c lnse 
fina, de d i fe rentes d i b u j o s y c o l o -
r e s , a l g u n o s ' d e e l los t ienen el n ú -
m e r o Sí, 68 y 93. 
T r e s m a n t o n e s de m e r i n i l l o c l a -
se l i n a , d i b u j o de los l l a m a d o s de 
m i l c o l o r e s , o c n e l n ú m e r o 46, 
tino co lor c a f é y otro e n c a r n a d o , 
tainaAo m a y o r c o n el n ú m . 54 y, 
otro co lor café de m e n o r t a m a ñ o . 
T r e s paftuelos s e d a , to ledanos , 
de c u a d r o s e n c a r n a d o s y n e g r o s , 
unos y otros co lor grosel lú l i s o s , y 
otros co lor café t a o i b i e u l i s o s , con 
una cenefa m o r a d a u n o s y b l a n c o s 
o t ros . | 
IJone pañuelos s e d a r a s o , de d i - j 
f eren tos d i b u j o s , t a m b i é n a lgunos ¡ 
negros l isos y con c e n e f a , unos ! 
c o u . e l n ú m 20, o t ros con el 27, ; 
otros 46 y ot ros 41. ¡ 
Dos paAuolos lan i l ln n e g r o s , ' 
l i sos para tapabocas con d n ú m e . • 
ro 22. j 
Dos pañue los crespón g r a n d e s , j 
con c e n a s , uno pa j i zo y otro co lor ' 
g rose l la y a d e m a s t res m a s peque- i 
t íos, u n o n e g r o , otro paj izo y otro 
co lur g r o s e l l a . 
T r e s d o c e n a s pa f tue los perenl 
de dos v a r a s , c o l o r e s r o s a , flor 
los lada y m'oratlos c o n fondo de 
d i b u j o . 
T r e i n t a y s e i s d o c e n a s pañuelos 
perca l de d i furentos tnmaños y d i -
bu j o s . 
U n o s doce paquetes de c u c h i -
l los de v a r i a s c l a s e s . 
U n o s v e i n t e . y ocho p a q u e t e s de 
n a b a j a s en t re l i nas y o r d i n a r i a s . . 
D iez paquetes de t j e r a s l inas y 
o r d i n a r i a s . 
."oís paquetes c o r t a p l u m a s finos 
y or l i u a r i o s . 
U n paquete c u b i e r t o s p l a q u é , 
ta inano g r a n d e y v a r i a s p iezas de 
c in ta raso t e r c i o p e l o , a l p a c a , de 
cordón y l i s a . 
U n bolsi l lo de soda verde con 
t resc ientos r e a b i s e n p l a t a , en di • 
f ' r e t i l c s monedas y u n a de oro do 
dos d u r o s , c u y a u joneda ha s e r v i -
do de b o t ó n . 
l i i is( ' ie i i t"S r e a l e s en plata q n e 
hab ía en un» t a c i l J . 
D . Venanc io M e r n e n d a n o , J u e z 
de p r i m e r a i n s t a n c i a d e l p a r -
t ido de Y i l l a f r a n c a d e l D i e r z o . 
H a g o notor io que en este J u z g a d o 
y l i s c r i h a u l a del q u e r e f r e n d a , se 
i u s l i u y c c a u s a c r i m i n a l d e o l ' u i o , 
c o n l r a , e n t r e o t ro , D o m i n g o G o n -
zález y G o n z á l e z , s o l t e r o , de v e i n -
te v c i n c o años de e d a d , c r i ado de 
s e i v ic io e n e l p u e b l o do V i l l a fe i l e , 
no c o n s U n d o l a s deniiiti señas 
4 - , 
p e r s o n a l e s , ni m e n o s se s a b e e l 
terr i tor io en que se e n c u e n t r a , s o -
bre h o m i c i d i o ó s u a a m A n g e l L ó -
p e z , e n c o n l r o d o c a d á v e r e-I d ia 
ve inte del c o r i i e n l o m e s ; en d i c h a 
c a u s a en auto de esta f e c l u lie de 
c la rado p r o c e s a d o á dii lio D o m i n -
go y cons t i tu i r l e en p r i s i ó n , no h a -
biéndnsele ha l lado en s u d o m i c i l i o 
por h a b e r s e fugado é i g n o r a r s e s u 
p a r a d e r o . P o r l a n l o y en v i r tud de 
la p r e s e n t e r e q u i s i t o r i a , s e . l e l l a -
m a en f o n n a , a fin de que en el 
t é r m i n o d e v e i n l u d ías s i g u i e n t e s 
ai do s u ¡ ( iserc ion , se presente en 
la cárcel l í eos te part ido a r e s p o n -
der de los c a i g o s que cont ra él 
resu l tan en e l s u m a r i o de d i c h a 
c a u s o ; ba jo a p e r c i b i m i e n t o de que 
¿n o l io naso será i loc larado r e b e l -
de y It1 parara eÁ p n i j u i c i o a que 
haya i u g a r , con a r r e g o á la v i -
gen te ley do f i i j . i i c i a m i e u l " c r i -
m i n a l . 
A l p i o p i o t iempo exhorto y e n -
c a r g o á ti ldas lás a u l o n l a d e s y d e . 
m a s que c o n s t i t u y e n la pol ie ía j u -
d ic ia l p rocedan á la b u s c a , . a p l u -
ra y conducción en s u Caso ó d icha 
cárce l el ivt'erido sugeto . 
Dado' e t i V i l l a f r a o c a del B i e r z i 
á v . - in i ioc l io de Mayo de m i l n c l i o -
c i o u U s M>luuta y t r e s . — V c n a n c i ó 
M c r u e n d a i i u . — i ' . S . M , F r a n c i s -
co P " l A m b a o c a s a s . 
L i c e n c i a d o D . F r a n c i s c o V i c e n t e 
E s c o l a n o , J u e z de p r i m e r a i n s -
t a n c i a d a es ta c i u d a d de L e ó n 
y su p a r t i d o . 
l l ago s a b e r : Q u e par3 h a c e r p a -
go á l l a m o n a V e r d u r a s , vec ina de 
V a l d u v i e c o , de la c a n t i d a d de dos 
m i l s e i s c i e n t o s dos r e a l a s que apor-
tó al mnt r in ion io con s u m a r i d o 
José A l o n s o , y p a r a la s o l v e n c i a 
t a m b i é n do las r e s p o n s a b i l i d a d e s 
p e c u n i a r i o s q u e fueron i m p u e s t a s 
al ú l l i m o en c a u s a c r i m i n a l que 
se le siguió por h e r i d o s , se venden 
on públ ica l ic i tación entre d i f e r e n -
tes b ienes m u e b l e s , los r a i c e s s i -
g u i e n t e s : 
U n a c i s a en t é r m i n o de V a l d u -
v i e c o , d o n d e habi lo la l l a m o n a 
V e r d u r a s , que s e c o m p o n e de tres 
h u b i l a c i o u c s por lo ba jo , s u pa jar 
y c u a d r a c o n c o r r a l , l inda por la 
i s p a l d a c a l l e de S . l i n q n e , i zquier -
da heredad de José C a m p o s ; d e r e -
c h a c a l l e d o los c a s t i l l o s , frente 
c a s a de l i s l ' b n i d e la M a l a , v a -
luada en mi l qu in ien tos r e a l e s . 
U n a t ierra a la C a ñ a d a , t é r m i -
no de l l u e d a , h a c e una h e m i d a , 
l inda Or ien to h e r e d e r o s de José 
A l a e z , Aludiodia o t ra de Gregor io 
A l o n s o , P o n i e n t e la cu f i ada , v a -
laadn c u ve inte r s . 
Otra en t é r m i n o de V i l l . i r r a t e l , 
al si t io q u e l l a m a n la h o r c o , h ice 
uno h e m i n a , l indo al tíalienle c a -
m i n o , l asada en ve in te r s . 
O . r a en d icho l e i n i i n o y si t io 
que. l í / i rn ni la.í p ig . i ras , (Je c i n c o 
c e l e m i n e s , ¡ i h . l i O r i e i U e D. A n d r é s 
do R o b l e s , Medio' / ia otra de B l a s 
A l o n s o , v a l u a d a en c u a r e n t a r s , 
U l i » en té i nriuo ¡'e V a l d u v i e c o , 
a l s i t io de la c a l a b a z a , de c a b i l l a 
de c iñen c e l e m i n e s , c e n t e n a l , Mn 
da O r i e n t e h e r e d e r o s de José 
A l a e z , P o n i e n t e egido de c o n c e j o , 
tHsiHa en ve in te y c i n c o r s . 
Y otra en ilii.h.i t e r m i n o á C e -
í i i z . ' l , l i a r e m e ia f a n e g a , l in la 
O r i e n t e l i e rederos de C a y e t a n o 
l l o d r i g u e z y .Medio l ia o l l a de F é -
lix Z i p i c o , tasada en i r e i n l a ¡ dos-
r e a l e s . 
' C i i y o s b i e n e s se l i d i a n d e p o s i -
lai.'os en poder de F a u s t i n o dé la 
V e r d u r a , v e c i n o de V a l d u v i e c o . 
L a s personas que d e s e e n i n l e -
r e s a r s e e n la adqu is ic ión de d i c h o s 
b ienes pueden a c u d i r e l d ia ve in te 
de J u n i o p r ó x i m o y hora de lus 
doce dé la m D i l i n a . i la S a l a de 
A u d i e n c i a del J u z g a d o munioi .poi 
de G r á d e l e s dondo se ce lebrará e l 
r e m a t e de todos e l los y s i m u l t á -
nea n e n i e á la de este de. p r i m e r a 
i n s l a n c i a donde Solo tendrá e fecto 
de los i n m u e b l e s , h a i i e o d o la» 
p o s t u r a s qui) ¿IHM'.OII por c o n v e -
n ien le las c u a l e s los S'i 'án a d i n i -
t idas si c u b r i e s o u las dos t e r c e r a s 
pa r les de la tasac ión . 
D a d o en L e ó n á v e i n t i s i t l e de 
M a y o de mi l ochoc ieu los setenta y 
t r e s . — F r a n c i s c o V i c e n l e E s - o l a -
n o — P o r s u m a n d a d o , M i r t i n L o -
renzau 'a . 
A N U N C I O S P A R T I C Ü L A R G á v 
MANUAL DE R E E M P L A Z O S 
pon 
DON MAURIGIO APARICIO. 
Con un Apéndice que contiena ¡a 
noevn l u y de 17 d e Febrero de 1873, 
1H órdtía c i rcu lar d^i Minislerio de In 
üobtírnticion do 17 tiv Marzo s i g u i e n -
te, la l e y de U propia fecWn p.ipa la 
creación d e SO ImtuUontís de f rancos 
ron 4.8.000 voluntarios de la R e p ú -
blica y en s u caso pura c o L i i p l e t n r i o s 
con los mozos de 20 üñus de edad en 
l . ' d e Abr i l d e 1873. 
Va seguido de lus exp!icncione*¡ 
auxi l iares conducentes que ind ican 
l a s d isposiciones y nrt>citlos de ! t t 
anter ior legislación quo se s u p r i m e n 
Ó caducan y los que quedan v igent - iS , 
ú fin d e aiejar dudas v diñeultade.s 
que pue i lm prescnturse H lus A y n n -
t'tinieutüs é inleresados en los a l i s t a -
mientos y dem-'is operaciones 
S u precio el misuio do 12 rs . K l 
Apéndice s o l o 2 i ' s . Pu-'de peJirse por 
c u r t a al autor, caite de U r a v i n a , n ú -
u ie ro20 . en Madrid, acompañando su 
impor te p o r l e t r a ó en s d l u s d e f r n n -
f/uco, ó dircctainentii á la cedíiccioti 
-ni E l Consul tor tle los Ayuntamieutas* 
Carre tas , 12. 2.* 
/ÍÍÍJÍ. Ja José G. Rt ' l 'Xido, L<i Platería, 7, 
